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ЕГ та 72,5% КГ, а низький – в 30,8% ЕГ та 25,4% КГ. Достатній рівень демонструє 
2% респондентів ЕГ та 2,1% КГ. Високий рівень не виявлено. Такі дані підтвер-
джують актуальність проблеми формування професійно-комунікативної культури 
вихователів закладів дошкільної освіти вже на етапі здобуття вищої освіти. Обов’яз-
ковими компонентами професійно-комунікативної культури майбутнього фахівця 
мають стати нормативний (проявом якого є лінгвальна компетенція), комунікатив-
ний (комунікативна компетенція), емпатійний (вияв емпатії), етико-естетичний 
(влучне застосування етикетних формул спілкування, комунікативно-риторичних 
якостей, невербальних засобів спілкування, тропів). 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 Всесвітня організація охорони здоров’я ставить високі вимоги до випускників 
Вищих закладів освіти медичного профілю. Велике значення мають такі професійні 
якості майбутніх спеціалістів як: самостійно аналізувати виникаючи ситуації та опе-
ративно приймати рішення, вміти працювати в команді та колективі, швидко орієнту-
ватися в змінах ситуації. Тому студент 6 курсу Вищого медичного закладу освіти по-
винен вміти: 1) рроводити та інтерпретувати опитування, фізікальний огляд, клінічне 
обстеження, результати сучасних лабораторно-інструментальних досліджень, морфо-
логічного аналізу біопсійного, операційного та секційного матеріалу; 2) виявляти у 
хворого основні патологічні симптоми та синдроми захворювання, використовуючи 
знання професійно-орієнтовних та клінічних дисциплін; 3) проводити диференційну 
діагностику, формулювати попередній діагноз; 4) на основі патогенезу обґрунтувати 
методи діагностики, лікування, реабілітації та профілактики; 5) використовувати ал-
горитм постановки; 6) здійснювати прогноз життя, працездатності та одужання у кон-
кретного пацієнта; 7) діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних 
станах; 8) демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медич-
ного працівника та принципами професійної субординації; 9) аналізувати медичну ін-
формацію, спираючись на принципи доказової медицини. 
Як видно ці та інші професійно важливі властивості та особисті якості визнача-
ють професійну компетентність спеціаліста [1]. Враховуючи специфіку професій-
ної діяльності лікаря, його професійна компетентність базується на ключових нави-
чках, а саме: професійних, комунікативних, дослідницьких та наукових [1, 2]. Про-
фесійна компетенція - це теоретична і практична підготовленість студента на основі 
особистих і професійно важливих якостей; наявність професійних знань, умінь та 
навичок, культура мовлення, етика спілкування, самовиховання та самовдоскона-
лення, які необхідні для діяльності лікаря. Формування професійної компетентності 
в контексті психології особистості становлення майбутнього лікаря потребує пос-
тійного вдосконалення змісту, структури, форм і методів професійної підготовки 
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студентів до виконання лікарської діяльності з урахуванням психолого-педагогіч-
них умов [2]. Комунікативні навички допомагають здійснювати передачу інформа-
ції, визначають взаємодію, спілкування. Дослідницька компетентність – інтегра-
льна властивість особистості, що проявляється в готовності й здатності до самостій-
ної діяльності з розв’язування дослідницьких задач та творчого перетворення дійс-
ності на основі сукупності особисто усвідомлених знань, умінь, навичок, ціннісних 
ставлень [3]. Наукова компетентність майбутнього лікаря розглядається як складне 
утворення, котре відбиває прагнення студента до постійного самовдосконалення на 
основі сучасних досягнень медицини [2, 3].  
Поряд з існуючою суспільною системою професійної підготовки існує особи-
ста система самопідготовки, самоосвіти, самонавчання і самовиховання. Профе-
сійна самоосвіта і самонавчання передбачає систематичний пошук і опанування но-
вої інформації - через сучасні журнали, монографії, підручники, інтернет, участь у 
конференціях, конгресах, спілкування з колегами. Професійне самовиховання 
включає оволодіння такими прийомами роботи, як самомотивування, самопізнання, 
самоінформування, самооцінка, самоконтроль та самозвіт у процесі досягнення 
найвищого професіоналізму.  
Таким чином, навчальний план, що впроваджений внаслідок до сучасних вимог, 
які обумовлені європейською та світовою інтеграцією освіти, має бути побудований 
не за принципом здобуття знань та вмінь, а набуття компетенції. Також майбутні лі-
карі повинні усвідомити необхідність продовження навчання протягом усього їх-
нього життя і постійного вдосконалення своєї професійної майстерності, здатності 
аналізувати медичну інформацію, проводити дослідження і працювати з використан-
ням сучасних наукових рекомендацій для вирішення практичних завдань медицини. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЕЁ РОЛЬ  
В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЛИЧНОСТИ 
 Конкурентоспособность личности важна в любой сфере деятельности. В сфере 
деятельности имеют значения такие качества, как способность адаптироваться к раз-
личным ситуациям, к новым условиям, быстрому реагированию на новые факторы, 
оперативное принятие решений и т.д. Эти качества определяют конкурентоспособ-
ность личности. Важность формирования конкурентоспособности у школьников 
определяется с связи со стремительным развитием рынка труда и возрастанием более 
высоких требований. Несомненно, конкурентоспособность – существенная черта 
различных видов деятельности, в которых происходит столкновение интересов.  
Уже в скором будущем нынешнему поколению предстоит решать новые гло-
бальные проблемы, а именно энергетический кризис, экологические проблемы, ис-
